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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In 1998, the Government of Navarra made the first thinings in a scots pine plantation located 
in Aspurz, with the intention of studyng the evolution of their growth, development and 
structure. The administration abandoned those plots in the year 2002, when it was let to the 
UPNA so they could continue with the study. In the year 2008, another series of thinings where 
made.  
Three of the nine plots in wich the study was divided would serve as control, and no thining 
was done in those. In another three plots 20% of the basal area was extracted, and in the last 
three plots 30% of the basal área was removed.   
Nowadays, those plots have naturally evolved to a mixed forest of scots pine and beech. This 
work will focus on the growth and structure of those beeches, and will try to stablish, if existent, 
a relation betwen the thinings of scots pines and the developement of the beech population. 
Although some relations between the thinings and the growth and structure of the beeches 
have been found, it has not been posible to stablish a clear effect of the thinings in the beech 
population, due to the complexity of the colonization process and the large number of 
influencing factors.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En 1998, el Gobierno de Navarra realizo las primeras claras en una plantación de pino silvestre 
ubicada en la localidad de Aspurz, con la intención de estudiar su crecimiento, desarrollo y 
estructura. La administración abandono estas parcelas en el año 2002, y fueron cedidas a la UPNA 
para que continuaran con el estudio. En el año 2008 se realizó otra serie de claras. 
Tres de las nueve parcelas en las que se dividió el estudio servirían como control, y no se hizo nada 
en ellas. En otras tres parcelas se extrajo el 20% del área basal, y en las últimas tres parcelas se 
eliminó el 30% del área basal. 
Hoy en día, estas parcelas han evolucionado naturalmente hasta convertirse en un bosque mixto 
de pino silvestre y haya. Este trabajo se centrará en el crecimiento y la estructura de esas hayas, y 
tratará de establecer, si existe, una relación entre las claras realizadas sobre los pinos silvestres y el 
desarrollo de la población de hayas. 
Aunque se han encontrado algunas relaciones entre las claras y el crecimiento y la estructura de 
las hayas, no ha sido posible establecer un efecto claro de estas en la población de hayas, debido a 
la complejidad del proceso de colonización y la gran cantidad de factores influyentes. 
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